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1 La communauté de communes Ussel-Meymac-Haute Corrèze projetant l'aménagement
d'un  parc  d'activité  économique  au  lieu-dit  Le  Bois  Saint-Michel,  un  diagnostic
archéologique a été réalisé par l'Inrap. Celui-ci a permis d'identifier diverses structures
anthropiques depuis l'Antiquité jusqu'à des périodes récentes. Il s'agit pour l'essentiel de
fossés pouvant avoir des fonctions drainantes et/ou de simples limites parcellaires.
2 L'une d'entre elles peut appartenir à un site gallo-romain qui doit se développer au sud de
l'emprise du projet.  Toutefois,  cet  indice ne représente pas un intérêt  suffisant pour
mériter une étude complémentaire. De plus, l'hypothèse d'une ancienne voie médiévale,
voire gallo-romaine,  peut être envisagée à l'emplacement du chemin,  non sondé,  qui
limite les communes de Saint-Angel et d'Ussel.
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